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"' Program "' 
QuaJ.tet in D Majm; Op. 20 No.4 
i.i. .Adagio 
iv. Presto 
Q umtet No. 7 
i. Allegretto 
ii. Lento 
Amanda Gentile, ] '' violin 
Mi.na Park 2"d violin 
Vacheral Ccuter, viola 
Nicole Jolmson, cello 
i.i.i. Allegro- Allegretto 
Barbara EIJis, 1 '' violin 
James Gretennan, 2"d violin 
Megan Muse, viola 
Leigh Warcllc, cello 
Quattet in D Majm; op. 44 no. 1 
i. Allegro molto vivace 
'l11omas Keel~, 1 •l violin 
A.t~gella LaBella, 2"'1 violin 
Gerardo Polanco11viola Joe Griego, cello 
Qmu:lel in. D Mi:nm; Op. 34 
i. Allegro 
Ab=n Macldalon, 1" violin 
f::iteven Lehr, 2'"1 violin 
John Pollocb, viola 
Courtney Walilion, cello 
Intermission "' 
Quati:ctinF Majm; Op. 59 No. 1 
i. Allegro 
LJ:>e1ace Sd1.ok'S Q uartet • 
Sanclro Ladu, 1 '1 violin 
Alyson Madclalon, 2',J violin 
Jolm Pollocl<, viola 
Jessika Soli., cello 
Quarle l for Piano and Sb.ings in E-flat Major, Op. 47 
iii. At1ck-u1te 
iv. Finale 
Moni~Je Arar, piano 
Brian Huang, violi.n 
Merielta Ovialt, viola 
Mauricio Villazon, cello 
Josepb Haydn 
(1 732- 1809) 
Dmitri Shosta.bovicb 
(J 906- 1975) 
Felix Mendelssohn 
(1 732- 1809) 
Antoni.n Dvoral< 
(1841 - 1904) 
Ludwig van Beethoven 
(1 770 -1827) 
Robett Schwnann 
(1810 - 1856) 
llliLY 




String Chamber Music 
Ense:m.bles 
Featuring: 
T11.e Liberace Scholars Quartet 
The UNLV String Cf1amber Music Ensembles and t/1e Liberace Sc/?.olars 
Quartet are coached by Dr. Andrew Smith. 
Tuesday, December 2, 2008. 
8:00p.m. 
Beam Music Center 
Doc Rando Recital Hall 
